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Yhteenve to 
Tarkkailevassa nopeustutkimuksessa on nopeuksia mitattu Ete-
lä-Suomen pääteillä TVH:n toimesta joka vuosi vuodesta 1967 
lähtien. Tutkimuksen tarkoituksena on seurata ajoneuvojen 
nopeuksien vuotuista kehitystä ja nopeuksien vaihtelua vuo-
den eri kuukausina. 
Mittaukset osoittavat, että ajoneuvojen nopeudet kasvoivat 
vuosittain ennen tiekohtaisten nopeusrajoitusten asettamis-
ta yleensä noin 1-2 km/h. Esimerkiksi henkilöautojen keski- 
nopeudet kasvoivat vapaan nopeuden aikana vuosina 1 967-1973 
kaksikaistaisilla teillä 88 km/h:sta 97 krn/h:ir, eli yhteen-
sä noin 9 km/h kuuden vuoden aikana. 
Tiekohtaisten nopeusrajoitusten asettamisen jälkeen voitiin 
havaita, että nopeudet yleensä alenivat ja merkittävimmin 
pienimpien rajoitusten alueella. Tiekohtaisen 100 km/h rajoi-
tuksen aiheuttama keskinopeuden aleneminen oli pääteillä 
olevissa tutkimuspisteissä suuruudeltaan noin 5 km/h. Suuriin 
käytettyihin nopeuksiin rajoitus vaikutti tehokkaammin esim. 
85 %:n nopeus (nopeus, jonka vain 15 % autoilijoista ylittää) 
aleni noin 10 km/h. Myös nopeuserot tasoittuivat, mikä näkyi 
siinä, että nopeuksien hajonta pieneni. 
Rajoitusten voimaan tulon jälkeen (v. 1973-77) tehdyt mittauk-
set osoittavat, että nopeuksissa ei pääteillä 80 km/h jal00km/h 
rajoituksen alueella eikä moottoriteilläkään 120 kzn/h rajoituk-
sen alueella ole havaittavissa selvää kasvua, vaan nopeudet ovat 
pysyneet suhteellisen lähellä rajoitusten asettamisen jälkeen 
v. 1 973 mitattuja nopeuksia. 
Tutkimuksessa seurattiin myös nopeusrajoitusten noudattamista 
ja todettiin, että 100 km/h rajoituksen ylitti keskimäärin 
vuosien 1 976-77 aikana noin 21-29 % autoilijoista. Tiekohtai-
sen 80 km/h rajoituksen ylittäneiden osuus oli luonnollisesti 
suurempi vuosina 1976-77 noin 52-60 %. Tiekohtaisen 100 km/h 
rajoituksen ylitti yli 10 km/h tutkimuspisteissä noin 5-7 % 
ja 80 km/h rajoituksen yli 10 km/h ylittäneiden osuus oli 
noin 15-18 %. 
Joka kuukausi tehtyjen mittausten perusteella on voitu toJe ta 
että nopeudet vaihtelevat vuoden aikana eri vuosina melh 
samalla tavalla ollen aihaisimmillaan huonoista sääolosuitois 
ta johtuen rnarras-helmikuussa sekä lomakuukausina kesä- ja hei 
riäkuuri aikana. Talvisissa huonoissa ajo-olosuhteissa ovat no-
peudet tutkimuspisteissä olleet noin 1_7 km/h pienempiä kuin 
hyvissä sää- ja keliolosuhteissa. 
Sammandrag 
VVS har r för r sedan 1967 uppmänt hastigheter p& hu'rudvägarna 
i Södra Einland genom en observationsbaserad fartundersökning. 
Avsikten med undersökningen är att uppfölja den rliga 
utvecklinen och mnadsvariationerna i f'ordonens hastigheter. 
Mätningarna visar att fordonens hastigheter i alimänhet ökat 
med omkring 1-2 km/h per tr innan fartbegränsningar införts 
för individuella vägar. Till exempel under den tid d 
hastigheten varit valfri ökade personbilarnas medelhastig-
heter ?iren 1967-1973 frn 88 km/h till 97 km/h p tvfälts-. 
vägar, d.v.s. med sammanlagt omkririg 9 krn/h p sex &r. 
Efter det att fartbegränsningar införts för individuella 
vägar kunde en alimän nedgng i hastigheterna konstateras 
och mest p omrden med de lägsta begränsningarna. 1 under-
sökningspunkterna p huvudvägarna observerades att medel- 
hastigheten sjönk med omkring 5 km/h till följd av en 100 km/h 
vägbegränsning. Inverkan pt högre hastigheter var större, t.ex. 
85 % hastighet (den hastighet över vilken endast 15 % av 
bilisterna kör) sjönk med omkring 10 km/h. 0cks fartskill-
naderna minskade, vilket märktes 1 att hastigheternas spridning 
blev mindre. 
Mätningarna efter begränsningarnas införande (ren 1973-77) 
visar att n&gon tydlig ökning inte kan urskiljas p huvud-
vägarna inom omrden med 80 km/h och 100 km/h begränsningar 
eller p& motorvägar inom omrderi med 120 km/h begränsnin, 
utan att hastigheterna h&llit sig relativt nära de hastig'neter 
som uppmätt5 tr 1973 efter det att begränsningarna införts. 
Iakttagandet av fartbegränsningarna undersöktes ocks, och 
det konstaterades att i medeltal omkring 21-29 % av bilisterna 
överskred 100 km/h begränsning ren 1976-77. Andelen bilister 
som överskridit 80 km/h vägbegränsning var naturligtvis 
större under saiiima r, d.v.s. omkring 52-60 %. Omkring 5-7 'o 
bilisterna överskred 100 km/h vägbegränsning och omkring 
15-18 % 80 km/h vägbegränsning med mer än 10 km/h. 
Mtnadsvis utförda mätningar har visat att hastigheterna urider 
rets lopp varierar p 1 stort sett samrna sätt under olika 
?&r. De är som lägst i november-f'ebruari p& grund av de d1iga 
väder1eksförh11andena och i juni-juli under seEnesterperioden. 
lie hastigheter som uppniätts i undersökningspunkterna 1 d1iga 
väder1eksförh11anden p vintern har varit omkring t-7 km/h 
lägre äri hastigheterna i goda väder1eksförh11anden och vid 
gott före. 
0. Johdanto 
Monien tieliikenteeseen liittyvien tehtävien kannalta on tär-
keä tietää, mitkä ovat ajoneuvojen todelliset nopeudet tiever-
kolla eri olosuhteissa. Tarkkaileva nopeustutkimus, jota tässä 
raportissa käsitellään, on eräs tie- ja vesirakennuahallituksen 
vuosittain tekemistä nopeuksia koskevista tutkimuksista ja sel-
vityksistä. 
Tarkkaileva nopeustutkimias aloitettiin tie- ja veairakennushal 
lituksen toimesta vuonna 1967. Tutkimusta on siitä lähtien auo 
ritettu joka vuosi. Tutkimuksen tarkoituksena on seurata jatku 
vasti ajoneuvojen nopeuksien kehitystä ja nopeuksien vaihtelua 
eri kuukausina. Tutkalla tehtyihin nopeusmittauksiin perustuva 
tarkkaa tietoa nopeuksien kehityksestä on siten kerätty jo kytn 
menen vuoden ajalta vuosilta 1 967- 1 977. Tutkimusta jatketaan 
normaalisti edelleen. 
Tarkkailevan nopeustutkimuksen aikana on aikaisemmin julkais 
useita raportteja, joissa on tarkemmin se 
suorittamista. Viimeksi ovat ilmestyneet: 
- Tarkkaileva nopeustutkimus. Nopeuksien Kei1ty ja 
joitusten vaikutus nopeuksiin. TVH 2.368, Helsinki 3.5.197 
- Tarkkaileva nopeustutkimus tiekohtaisten nopeusrajoitust 
aikana vuosip 197 -7 	TVH/Li ikennetoimisto 	197 
'I ^jSSI raper Li34a 	oikain ialirina nopeuksien kehi Ly& a 
sina 1976-77 sekä eräitä tutkimuksessa esiin tulleita nopeuk-
sun liittyviä yksityiskohti 
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1. Nopeusmittausten suorittaminen 
Nopeuamittaukset on vuosien 1976-77 aikana, kuten aikaisempina- 
km vuosina, tehty tutkalla eräillä Etelä-Suomen pääteillä ole-
vi8sa mittauspisteissä. Mittaukset on suoritettu mandollisim-
man monessa tutkimuksessa edellisinä vuosina mukana olleessa 
mittauspiateessä vertailukelpoisuuden säilyttämiseksi. Kaikki 
mittaukaet on tehty maanantain ja perjantain välisenä aikana 
aamu- tai iltapäivällä klo 9-15 aikana. 
\opeuksien vuotuinen kehitys vuosina 19(7-77 on arvioitu kevään 
ja syksyn välisenä aikana hyvissä sää- ja tieolosuhteissa to-
dettujen nopeuksien perusteella. Mittauksia nopeuksien kehityk-
sen selville saamiseksi on vuosittain tehty yleensä 12-20 pis-
teessä. Ilavaintomäärät ovat vaihdelleet vuosittain välillä 
5000-20000 kappaletta. Kuukausittain on nopeuksia mitattu vleen-
sä L_1o:ss; pisteessä vailitelevissa olosuhteissa eri kelien ja 
sääolosuhteiden vaikutusten toteami.seksi. 
Nittauspisteitä oli vuosina 1976-77 yhteensä 19, joista kaksi 
sijaitsi nioottoriteiliä ja. loput tavallisilla kaksikaistaisil-
La valta- ja katitateillä. Nittaukset suoritettiin sellaisissa 
pisteissä missä tien geometria ja kunto oli hyvä eikä vaikut-
tanut nopeuksia alentavasti. Nopeusmittauspisteiden sijainti 
tieverkolla käy ilmi kuvasta 1. 
littauspisteLssä nykyisin voimassa olevat nopeusrajoitukset 
ovat seuraavat: 
'rutkimuspiste 	 Nopeusrajoitus 
(km/h) 
TM1, T7 	 moottoritiet 	 120 
T2,T3,T 14,T5,T6,T9,T10,T1 1 ,T12 kaksiajok. tie 	100 
T17,T19,'r2o 100 
T8,T16,T18,T23,T2 	 80 
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Kuva 1. Tiitkirnuspisteiden sijainti 
Mittauspisteiden avulla on parhaiten pystytty arvioimaan nopeus- 
rajoituksen 100 krri/h vaikutuksia ajoneuvojen nopeuksiin. 
Nopeuksien kuukausittaista vaihtelua on vuosina 1973-77 seurat-
tu tiekohtaisen 100 krn/h ja 80 km/h rajoituksen alueella. 
Osaa vuoden 1976 aikana tehdyistä nopeusmittauksia on käytetty 
jo aikaisemmin hyväksi poliisilakkoa koskeneessa nopeustutki-
muksessa, joka on ilmestynyt TVh:n monistenumerolla 2.638. 
2. Nopeuksien kehitys vuosina 1961-1977 
Nopeusmittausten mukaan oli henkilöautojen keskinopeus kaksiajo-
kaistaisilla teillä olevissa tutkimuspisteissä vuonna 1967 
88 km/h ja vuonna 1973 ennen tiekohtaisten rajoitusten voimaan 
tuloa 97 km/h. Nopeudet ovat siten kasvaneet kuuden vuoden 
aikana noin 9 km/h eli noin 1-2 km/h vuosittain. 
Tiekohtaisten nopeusrajoitusten asettamisen jälkeen 1.8.1973 
(Etelä-Suomi) voitiin yleisesti todeta, että nopeudet alenivat 
rajoitusten vaikutuksesta. Tiekohtaisen 100 km/h rajoituksen 
aiheuttama keskinopeuden aleneminen oli tutkimuspisteissä suu-
ruudeltaan noin 5 km/h. Suuriin nopeuksiin rajoitus vaikutti 
tehokkaammin esim. 85 %:n nopeus aleni noin 10 km/h. Rajoitus-
ten avulla pystyttiin tasoittamaan liikennevirrassa vapaan no-
peuden aikana vallineita suuria nopeuseroja niin, että kaksi-
kaistaisilla teillä 100 km/h rajoituspisteissä keskihajonta 
pieneni 18 km/h:sta 12 km/h:in eli noin 6 km/h. Ennen rajoituk-
sia todettu nopeuksien vuotuinen kasvu on rajoitusten asettami-
sen jälkeen pysähtynyt. 
Vuonna 1977 mitattiin henkilöautojen keskinopeudeksi kaksiajo-
kaistaisilla teillä 89 km/h ja 85 %:n nopeudeksi 100 kin/h. Kaik-
kien autojen keskinopeus oli v. 1977 87 km/h. Moottoriteillä oli 
henkilöautojen keskinopeus kyseisenä vuonna 98 km/h ja 85 %:n 
nopeus 11L km/h. 
Nopeuksien kehitys ajoneuvoryhmittäin vuosina 1961-1977 on kak-
siajokaistaisten teiden osalta esitetty kuvassa 2 ja taulukois-
sa 1 ja 3 sekä moottoriteiden osalta vuosina 1968-1977 taulu-
koissa 2 ja 3. 
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Kuva 2. Keskinopeuksien ja 85Y:n nopeuksien kehitys kaksi-
ajokaistaisilla teillä vuosina 1961 -77 
'-4 
1 	t 	1 	 1-1977 
Ilonk ii n,na t,n t Ro 1kk j 	to t 
Vw,n t N,ti.. rojol tukse 4, - 
4 '/ V. 11 
(k,n/h ) (ko/li) (ks/I,) (lna/h) ( km/Iu  ) (km/h) 
1961 70.5 87.3 1.1.3 67.4 131.7 1.3 
1965 85.3 loi .0 15.7 130.4 97.4) 16.6 
1967 88.1 103.5 15.14 80.7 96.8 16.1 
1968 90.2 106.'i 16.2 Hli.0 100.6 16.6 
19(9 92.l4 108.5 16.1 87.2 103.8 16.6 Vapaa nopeus 
1970 914.1 111.8 17.7 138 • 14 106.3 17.9 
1971 911.9 117.1 17.2 90.1 106.9 16.8 
1972 95.1 113.7 113.3 90.2 109. 1 18.5 
1973 967 1111.2 17.5 92.4 109.9 17.8 
(1973) 90.8 101.2 11.9 87.5 99.3 12.2 
1974 89.2 101.1 12.9 87.4 98.2 12.6 
1975 91.1 102.8 12.6 88.4 100.6 12.4 Tiokoht. raj. 	100 kin/h 
1976 91.3 103.0 12.8 88.6 100.7 12.4 
1977 89.3 99.8 11.1 86.8 97.7 11.2 
T1ukko 2. Nopouksten kehitys moottoriteillk vuosifla 1968-1977 
llonkljcjautot Kaikki autot 
Vuosi Xopeuarajoitukaet 
v v 85 v v 	= 
(km/h) (krn/h) (kin/h) (krn/h) 
1968 95.2 112.4 88.0 106.1 
1969 97.6 114.1 90.9 109.6 
1970 96.1 111.9 89.11 106.2 Vapaa nopeus 
1971 100.6 118.3 92.7 110.2 
1972 99.8 119.5 97.2 113.4 
1973 101.1 119.7 96.6 115.9 
1974 99.2 117.1 97.0 113.2 
1975 101.7 117.6 96.5 115.1 'I'iokoht. 	raj. 	120 kln/h 
1976 98.8 116.2 94.3 111.7 
1977 98.0 116.3 93.2 110.6 
Taulukko 3. Pakottlautojon ja kuorma- ja l3njn-autojen keskinopeuksien kehitys kaksi-
kaistaisij.la teilla ja rnoottoritvill5 vuosina 1968-1977 
Vuosi 
Kaklikaistaiset Moottoritiet 
Nopeusrajoitukset Paketti- 
Kuorma- Ja Pakettt- Kuorma- ja 
autot 1 il1ja-autot autot linja-autot 
_______ 
v 
(km/h) 
v 
(km/h) 
v 
(km/h) 
v 
(kni/h) 
1968 73.9 69.8 80.7 73.0 
78.14 Pakettiautot nop.raJ. muut- 
tunut 90 km/h 
1969 85.9 72.7 85.2 75.6 Linja-autot nop.raj. muuttu- 
nut 80 kiu/h 
1970 86.2 74.1 C6.2 76.8 
1971 88.2 76.3 90.1 80.lt 
1972 88.6 75.7 89.5 78.2 
1973 88.7 78.1 90.6 82.6 
(1975) 8..0 79.9 87.3 k2.1 I'akottieutot nop.z'aj. muut- 
tullut 80 km/h 
Kuorma-autot nop.raj. muut-- 
tunut 80 km/h 
197 4 82.3 80.8 85.7 82.9 
1975 82.5 81.2 85.7 82.9 
1976 83.0 81.5 86.1 83.3 
1977 7).7 7,(, ________________________________ 
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Kuva 3. Nopeuksien kehitys vuosina 1967-77 
Liikenteen nopeustaso on vuosina 1973-77 PYSYnYt kaksiajokais-
taisilla teillä koko ajan likimäärin saman suuruisena (kuva 3). 
'ys inoottoriteiliä ennen rajoituksia todettu nopeuksien vuo-
tuinen tasainen kasvu on pysähtynyt. Nopeuksien vuotuisen kehi-
tyksen seurannassa vuosina 1973-77 todettu nopeuksien vaihtelu 
(kuva 3) johtuu lLikennomäflräri ja sää- ja keliolosuhtejden 
e roista mi ttauspis teissä. 
3. Sää- ja keliolosuhteiden vaikutus nopeuksiin vuosina 1976-77 
Nopeusniittauksta suoritettiin vuosina 1976-77 kuukausittajn 
yleensä kuudessa tutkimuspisteessä. Vuonna 1976 oli kolmessa 
tutkimuspisteessä rajoitus 100 km/h ja muissa kolmessa 80 km/h. 
\opeusrajoituksissa vuonna 1977 tehtyjen tarkistusten johdosta 
alennettiin yhdessii tutkimuspisteessii rajoitus 100 km/h:sta 
8() km/h:ksi.. 
Nopeuksien raihtelut noudattivat eri kuukausien aikana vuosina 
1976-77 edeltivin vuosina todettuja yleispiirteitä. Alhaisim-
rnat nopeudet mitattiin vuoden aikana huonoista sää- ja keliolo-
suhteista johtuen marras-helmikuussa sekä lomakuukausjna kesä-
ja heinkuun aikana. TuLokset mittau ksista on esitetty liittees- 
si 2. 
Suurimmat nopeudet mitattiin vuosien 1976-77 aikana hyvissä 
sää- ja keliolosuhteissa keväällä maalis-toukokuussa sekä syk-
syllä syys-lokakuun 	aikana. Najoituksen 100 km/h alueella 
vuosina 1976-77 eri kuukausina mitattu henkilöautojen keskino-
peus, 15 o:n nopeus ja 85 :n nopeus on esitetty kuvassa 14, 
Olosuhteiden havainnollistamjseksj kuvassa on esitetty myös 
sää- ja keliolosuhtejta kuvaava sääindeks:i ja mittauksissa to-
dettu keskimääräinen tuntu .iikenrie, 
Sääindeksiriä on käytetty indeksiä, jonka arvo rnääräytyy tien 
pinnan, sadeolosuhteiden sekä näkyvyyden perusteella. Indeksi- 
arvo on eri tekijöille saatujen arvojen summa (taulukko 14). 
Kuukauden sitäindeksinä on käytetty eri tutkimuspisteiden sää- 
indeksien keskiarvoa (w), 
•1........ -$ .................................. . 	.Y ... 	 . 
II 	III 	IV 	V 	VI 	VII 	VIII 	IX 	X 	XI 	XII 	1 	II 	III 	IV 	' 	VI 	\fII 	VIII 	IX 	X 	XI 	XII 1 1 
Sadindeksin vaihtelut _____ 
11 __ 	____ __ 	__ 	II 1 	1 	1 	 ___ 	 F L 
Q (ojon/ Ii) 
500 
400 
300 
200 
100 
V(Icm/h) 
l00 
90 
80 
70 
w 
20 
$0 
Liikennemäärän vaihtelut 
	
1976 1 
Nopeuksien voihlelut 	v _J•___'.--- --------q.  
v 
1 ___t _r__ —$____Lv85 1__J__.._r-- 	L__.r 
Kuva 4. Henkilöautojen nopeuksien, liikennemäärän ja sääindeksin vaihtelu vuosien 1976-77 
eri kuukausina 
10 
Jaulukko 14. SiJi.indeksin miirittimisperusteet 
Tok1J Kuvaus Arvo 
Kuiva 1 
11.,n Kostea 4 
pttiia Mi,kii 6 
Sohjoirien, 	luminon 
t, 1 	j1i joan 8 
Ki 	aadr.tta 1 
heikkoa vesisadetta 4 
Sade Kohtalaista vasjeadotta 6 
Kovaa vosisadotta 8 
Luin!- 	tai rnt&sat1otta 10 
IIyvS 1 
Nkyvyye Kohtalainen 4 
fluono 6 
Suuri indoksin arvo (w) oso it taa huonoja aj o-olosuhte ita. Taulu-
kou 3 mukaan saadaan parhaimrnissa olosuhteissa indeksille ar-
voksi. 3. Vastaavasti on indeksin suurin mandollinen arvo 214. 
Siiindeksin keskiarvon ja j onojen ulkopuolella ajaneiden vapal-
den henkilöautojen nopeuksien kuukausittaisen keskiarvon välil-
le (rajoitus 100 km/h) saatiin vuosina 1976-77 seuraavat mallit: 
Vuonna 1976 
V 	= 96.9-O.29W 	i(2 Q 5514 
v85 = 106.1-o.22w I2=0.2.39, 
V - = 85.6-O.31w 	12=o.521, U  
Vuonna 1977 
V 	= 95.8-O.29W 	 1466 
V85 = 104.5-O.15W 	j2 0027 
V 15 = 85.2-o.37W 	N 2 0419 
Vuosien 1976-77 yhdistetyiksi malleiksi vapaille henkilöautoil-
le saatiin: 
V = 96,4-0,30W 	i 2 = 0.711 	4alleissa: 	W = sääindeksi 
V85 = 	105.14-O.20W 	1(2 = 0.17 14 	 V = keskinopeus 
= 	85.14-o.314W 	2 = 0.1480 	 V 85 = 83 	:n nopeus 
- v 1 _ = 	i 	'c:n nopeus 
Nopeusjakautuman suurimmat nopoudet vähenevät kiuonoissa säi- ja 
keliolosuhteissa mallien mukaan vähiten. 
Mallit osoittavat,että vapaiden henkilöautojen nopeudet ovat tai 
ViSiS8a huonoissa sää- ja kelioiosuhteissa noin 4-7 km/h alempia 
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kuin iiyvissi sää- ja keliolosuhteissa. Mallien selitysasteet 
eivät yleensä ole erityisen hyviä,mikä johtuu sääindeksin omi-
naisuuksista sekä vähäisestä vaihtelusta havaintoaineistossa. 
Saäindeksi ei myöskään täysin selitä sitä havaittua seikkaa, 
että nopeudet ovat alimmillaan talvi- ja kesäkuukausina ja kor-
keimmillaan keväällä ja syksyllä. 
Kausivaihtelun huomioon ottaminen nopeuksien selittämisessä 
parantaa mallien selitysastetta, joka käy ilmi seuraavista jono-. 
jen ulkopuolella ajaneille (vapaille) henkilöautoille lasketuis-
ta malleista: 
Vuonna 1976 
V =97.8-0.22W-2.1K 1(20760 
= 107.0 - o.16w - 2.OK = 0.359 
v 1 _ = 	86.8 - 0.,21 	- 2.7K 1(2 = 0.826 
Vuonna 1977 
V 	=96.8-0.25W-2.OK 	12=o.746 
V85 = 105.4 - 0,11w - 1.8K 1(2 = 0.149 
v 15 = 86.4 - 0.32w - 2.3K 	1(2 = 0.627 
Vuosina 1976-1977 
V 	= 97.3 - 0.2 14w 	- 2.OK R2 = 0.711 
= io6. - 0.15W - 	1.9K 1(2 = 0.311 
V 15 = 86.5 - 0.26w - 2.4K 1(2 = 0.712 
Malleissa: 
W 	= sääindeksi (min = 3, maks = 24) 
r = 1, marras- ja maaliskuun välisenä aikana sekä 
K 	kesä-, heinä- ja elokuussa 
= 0, muina kuukausina 
Sää- ja keliolosuhteet alensivat kausivaihtelun huomioon otta-
ylen mallien mukaan vapaiden henkilöautojen nopeuksia enintään 
2-7 km/h. Talvi- ja kesäkuukausina nopeudet olivat noin 2- 
12 
cm/h muita kuukausia alempana. Iaskaiden autojen (linja-au- 
tot ja kuorma-autot) nopeudet alenivat vastaavien mallien mukaan 
huonoissa siä- ja keliolosuhteissa 2-3 km/h. 
Kuukausittain tehtyjen nopeusmittausten perusteella voidaan to-
deta, että talviaikana keliolosuhteet ovat pääasiallisin no-
peuksia alentava syy. Kesäaikana todetut alhaiset nopeudet joh-
tunevat suuremmista liikennemääristä ja osittain myös matkojen 
tarkoituks issa tapahtuneissa muutoksissa. 
Saatujen sää- ja kellolosuhteiden vaikutuksia kuvaavien mallien 
perusteella näyttää siltä, että suurimpia nopeuksia käyttävät 
autoilijat sopeuttavat vähiten ajonopeuksiaan sää- ja keliolo-
suhteiden mukaan. Nopeusjakautunian pieniin nopeuksiin (v 1 J 
näyttää sitä vastoin sää- ja keliolosuhteiden nopeuksia alenta-
va vaikutus olevan selvin. 
Mallien perusteella näyttää myös siltä, että sääindeksissä ole-
valla tien pinnalla (kuiva, kostea, märkä...) on suurin merki-
tys eri kuukausien nopeuksiin. Sen suhteellinen vaikutus nopeuk-
sun malleissa muihin sääindeksin tekijöihin verrattuna on noin 
70 %, kun sateen ja näkyvyyden merkitykselle jää vain noin 15 %. 
ti. Nopeusraoitusten noudattamineri 
Nopeusrajoitusten noudattamista seurattiin vuosien 1976-77 ai-
kana kuukausittain suoritettujen nopeusmittausten avulla. Ku-
vassa 5 on esitetty jonojen ulkopuolella ajaneiden vapaiden 
henkilöautojen rajoitusten noudattaminen eri kuukausina. 
Tiekohtaisen 100 km/h rajoituksen ylitti tutkimuspisteissä 
v. 1976 noin 29 % ja v. 1977 noin 21 % vapaista henkilöautoista. 
Rajoituksen yli 10 km/h ylittäneiden vapaiden henkilöautojen 
osuus oli v. 1 97 6 noin 7 % ja v. 1977 vain noin 5 %. Pienempää 
80 km/h rajoitusta noudatettiin, kuten tuntuu luonnolliseltakin 
jonkin verran huonommin. Rajoituksen ylitti v. 1976 aikana noin 
6o % ja v. 1977 aikana noin 52 % vapaista henkilöautoista. Yli 
10 km/h rajoituksen ylittäneiden osuus oli mittauspisteissä kes-
kimäärin 16 %. 
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Kuva 5. Tiekohtaisen 100 km/h ja 80 krn/h rajoituksen 
noudattaminen eräissä tutkimuspisteissä 
vuosina 1976-77 
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Taulukko 5. PakettiFtutot; ajonouvokohtaison nopousrajoitukson noudattarninen 	 lZ 
Vuosi 
________ 
V 
km/h kn/It 
Y1itys- Nopeusrajoitus 
km/h 1 0 km/h I0 	kni/h 120 	kri/Fi 
1968a 73.9 86.0 49 22 9 70 
19681 77.6 88.5 13 3 2 90 
1969 83.9 94.5 24 7 3 90 
1970 86.2 98.5 33 13 5 90 
1971 88.7 101.1 43 17 6 90 
1972 88.6 1 03.2 40 19 6 90 
1973 85.7 94.1 63 25 10 80 
1974 82.3 93.6 49 22 6 80 
1975 88.5 90.6 51 15 4 80 
1976 83.0 90.6 61 16 3 80 
1977 79.7 86.6 39 7 1 80 
Taulukko 6. Linja-autot; ajoneuvokohtaisen nopousrajoituksen noudattaminen 
Vuosi 
_______ km/h 
V 85 
km/h 
Ylitys-% __________ Nopeusrajoitus 
________________ 10 kjn/h 110 kjn/h 120 kiu/h 
1968 71.5 78.5 52 11 1 70 
1969 75.1 83.0 68 24 5 70 
1970 78.1 87.5 37 8 - 80 
1971 82.4 93.4 55 25 4 80 
1972 82.4 94.0 57 27 7 80 
1973 83.7 93.9 60 28 5 80 
1974 82.9 91.6 61 22 - 80 
1975 81.6 90.2 54 14 2 80 
1976 83.3 89.9 73 15 - 80 
1977 80.9 88.6 51 9 1 80- 
Taulukko 7.  Kuorma-autot; ajoneuvokohtaisen nopeusrajoituksen noudattazninen 
Vuosi V 
kzn/h krn/h 
Ylitys-% Nopeusrajoitus 
10 kin/h 110 kni/h 120 krn/h 
1968 69.0 75.5 38 5 - 70 
1969 71.7 78.0 54 11 1 70 
1970 73.5 79.0 57 13 2 70 
1971 75.4 84.1 69 25 6 70 
1972 73.8 82.0 66 19 3 70 
1973 78.7 86.7 39 5 1 80 
1974 78.6 86.9 4 6 - 80 
1975 79.2 86.7 35 6 - 80 
1976 80.3 86.9 50 9 2 80 
1977 78.2 84.5 29 4 1 80 
Taulukko 8. Perävaunulliset kuorma-autot; ajonouvokohtaisen nopeusrajoituksen 
noudat tammen 
Vuosi 
km/h 
V 85 
km/h 
__________Ylitys-% ___________ Nopousrajoitus 
km/h 10 km/h 110 km/h 120 km/h 
1968 70.6 77.0 149 6 - 70 
1969 73.8 79.5 67 14 1 70 
1970 75.0 80.5 70 17 1 70 
1971 77.0 83.7 80 30 5 70 
1972 76.5 83.3 81 18 3 70 
1973 80.2 86.8 39 15 - 80 
1974 82.2 90.8 59 20 1 80 
1975 82.7 89.6 61 11 - 80 
1976 82.3 88.4 64 10 1 80 
1977 80.6 86.5 43 5 1 80 
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Ajorieuvokohtaisten nopeusrajoitusten noudattamista tutkittiin 
nopeuksien kehitykseen seurannan yhteydessä kaksiajokaistajsjl 
la teillä hyvissä kesäolosuhteissa suoritettujen nopeusmittaus-
ten perusteella. Taulukoihin 5, 6, 7 ja 8, on koottu paketti- 
autojen, linja-autojen, kuorma-autojen ja perävaunullisten 
kuorma-autojen kulloinkin voimassa olleiden rajoitusten yli-
tysprosentit vuosina 1968-1977. 
Iajoituksen vuosina 1976-77 ylittäneiden osuus vaihteli ajo-
neuvotyypistä riippuen 29 :sta 73 ,o:in. 1ajoituksen vähintään 
10 km/h ylittäneiden osuus oli kaikilla ajoneuvotyypeillä melko 
pieni noin 4-16 %. Suuria ajoneuvokohtaisen nopeusrajoituksen 
ylityksiä tapahtui vähän, vain noin 0-3 % ylitti rajoituksen 
vähintään 2 .km/1,. 
\opousrajoitus teri noudattaruiseri suhteen on otettava huomioon, 
että tutkimuspisteet on valittu sellaisista tienkohdista, jois-
sa tien geometria ja kunto tieosalla on mandollisimman hyvä, 
minkä voidaan olettaa lisäävän nopeusrajoitusten ylityksiä. 
5. opeuksien vaib tolu eri kuukausina vuosina 1972-77 
Tiekohtaisen 100 krn/h rajoituksen alueella vaihteli henkilöauto-
jen keskinopeus vuosina 1973-77 kuukausittain välillä 86-96 km/h 
ja 85 %:n nopeus välillä 100-108 km/h (liite 1). Tiekohtaisen 
80 km/h rajoituksen alueella olevassa pisteessä vaihteli henki-
löautojen keskinopeus vastaavana aikana välillä 72-81 km/h ja 
85 %:ri nopeus välillä 80-90 km/h (liite 1). 
Nopeudet ovat rajoituksen asettamisen jälkeen kuukausittain ol-
leet sekä 100 km/h että 80 km/h rajoituksen alueella alempana 
kuin vapaan nopeuden aikana. Vuoden eri kuukausien välinen no-
peuksien vaihtelu näyttää myös tasaantuneen rajoitusten asetta-
misen jälkeen. iopeuksien kasvu keväällä 1974 voimassa olleen 
yleisen 80 km/h rajoituksen aikana näkyy selvästi liitteenä ole-
vissa aikasarjoissa. 
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Keskinopeuden ja b5:n nopeuden välinen ero liitteen 1 aika- 
sarjoissa kuvastaa nopeusjakautuman hajontaa. Nopeusrajoitusten 
asettaniisen jälkeen on ko. nopousero pienentynyt, joka liiken-
nevirrassa näkyy ajoneuvojen välisten ' 	useoJ'n to.soittumise- 
i3 	O11 	irj)J 	-iiniiiserhi. 
opeuksien vaihtelut ovat tiekohtaisten rajoitusten aikana ol-
leet kuukausittain melko vähäisiä. 1ajoitusten asettamisen jäl-
keen ei tutkimuspiteiss todetuissa nopeuksissa ole havaitta-
vissa kasvua 
6. Nopeusrajoituksen alentamisen vaikutus nopeuksiin eräässä tutkimus-
pisteess 
Tiekohtaisten nopeusrajoitusten tarkistamison yhteydessä v. 1 97 6 
alennettiin eräässä vt Zi:llä olevassa mittauspisteessä nopeus-
rajoitus 100 km/h:sta 80 km/h:ksi. Nopeusrajoituksen alentami-
nen pienenai keskinopeutta noin 7-8 km/h ja 85 %:n nopeutta 
noin 9-10 km/h. Myös nopeuksien hajonta pieneni nopeusrajoituk-
sen alentamisen jälkeen, mikä johtuu .iitä, että nopeusjakau-
tuman suuret nopeudet (v85) ovat alentuneet selvästi pieniä 
nopeuksia (v 15) enemmän. Kuvassa 8 on •sitStty miten rajoituk-
sen alentaminen 80 k/h;ksi on vaikuttanut nopeuksiin vuoden 
eri kuukausir. 
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1977 1 89.91 101.5 76.5 11.8 S5.9 98.5 74.1 11.4 178 63 
2 90.1 100.5 78.4 11.4 87.0 97.3 75.9 10.9 212 65 
3 94.2 103.4 83.6 10.5 90.2 100.1 79.6 10.7 193 61 
4 93.1 102.4 81.0 10.6 89.5 100.7  77.3 11.0 240 68 
5 91.1 101.3 77.9 11.1 86.9 99.0 75.8 11.6 286 65 
6 90.6 99.9 79.6 10.2 87.4 98.8 76.7 11.0 243 71 
7 89.5 101.8 78.0 10.1 88.1 98.9 76.7 10.1 395 84 
8 92.0 103.0 79.9 11.4 88.8 99.9 78.5 10.9 236 68 
9 94.7 104.2 84.2 10.4 90.4 100.0 78.7 11.2 237 65 
10 93.9 105.7 80.8 12.3 89.4 i01.4 77.4 11.9 206 59 
11 86.8 101.2 71.7 15.2 85.0 97.6 72.6 13.4 193 57 
12 90.5 101.7 78.1 11.8 87.2 98.1 75.611.3 206 61 
1 79.8  89.3 70.3 
2 82.9 90.5 74.5 
3 81.5 89.9 72.7 
4 83.9 91.4 75.2 
5 80.1 86.9 70.7 
6 80.9 89.9 71.6 
7 78.1 84.2 71.2 
8 80.8 88.2 72.4 
9 81.7 88.9 72.6 
10 82.2 91.5 73.3 
11 80.6 89.3 71.4 
12 82.0 91.4 71.2 
11.6 78.7 86.6 69.4 
9.6 81.6 88.7 73.7 
9.1 80.4 87.3 72.1 
9.5 82.7 89.6 74.5 
10.1 78.7 85.4 69.2 
9.8 79.9 87.0 71.2 
7.9 77.7 84.0 70.7 
8.4 80.0 86.8 71.8 
9.3 80.6 87.6 72.0 
10.0 80.7 88.4 72.4 
9.7 79.8 87.3 71.0 
9.2 80.4 89.5 70.5 
10.4 248 60 
9.0 236 64 
8.6 268 66 
8.9 270 66 
9.8 304 66 
9.4 352 66 
7.9 478 82 
8.4 328 65 
9.0 345 65 
9.4 281 65 
9.1 267 6o 
9.2 208 71 
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NOPEUDET Ex(I KUUKAUSINA VUOSINA 1976-77 
	
- 	NoPEusRAjorrus ioo ii/ii 	 ________ _____ - 	NOPI;USilAJOITUS 80 KN/}1 
Vuosi Kk 	Henkilöautot 	Kaikki autot 	Q 	Ua-o Kk 	flenkilöautot 	Kaikki autot 	Q 	Fia-% (ajon/h) (ajon/h) 
Vh 1 V85h  1 VlShI Sh 	V 	V8 	Ivis 	S Vh 1 VSShI VlShI 5h 	1v85 1 15  1 	- 
1976 1 90.3 100.5 78.9 
2 93.8 104.2 81.1 
3 90.8 102.0 79.2 
4 92.3 103.2 78.7 
5 93.4 103.3 80.0 
6 92.5 103.7 79.4 
7 90.9 103.2 76.5 
8 93.3 103.2 81.1 
9 94.6 106.0 81.1 
10 93.5 1 07.5 80.4 
11 91.9 103.1 80.2 
12 86.2 100.5 71.7 
10.4 86.9 97.6 97.6 10.6 258 62 1 78.5 86.9 69.0 8.7 77.7 84.8 
69•3 
79 243 57 
11.9 89.5 101.6 77.8 11.8 228 62 2 80.2 89.7 70.9 10.1 79.0 86.9 70.1 9.5 277 Go 
10.9 87.0 98.6 75.6 11.0 273 61 79.0 87.6 69.2 10.4 77.7 86.2 68.5 9.8 293 63 
11.8 88.6 100.6 76.5 11.7 297 66 4 80.9 88.8 73.0 8.7 79.9 86.9 71.9 8.3 275 68 
12.5 89.2 100.5 77.0 12.2 319 64 5 81.2 90.2 71.7 10.4 80.3 88.2 71.6 9.5 314 66 
12.0 90.0 101.5 78.1 11.6 364 71 6 79.1 86.2 70.6 8.7 78.2 85. 4 70.1 8.6 389 75 
13.1 88.2 100.4 75.5 12.3 345 71 7 78.3 87.0 68.1 11.0 77.6 86.6 
86.7 10.9 384 78 
11.5 90.6 101.0 77.9 11.5 318 73 8 80.7 88.9 71.9 9.8 79.9 88.8 71.4 9.2 349 68 
12.3 90.1 102.3 77.7 12.4 299 63 9 82.9 91.9 74.4 10.1 81.5 89.4 73.3 9.6 327 64 
13.1 88.8 102.0 78.7 12.3 377 56 10 82.9 91.0 73.6 9.8 82.1 89.7 73.4 9.3 275 71 
11.2 88.1 100.0 77.2 10.9 244 61 11 80.6 88.4 71.0 9.8 79.4 86.6 70.4 9.0 282 61 
14.6 83.7 97.0 71.1 13.2 226 65 12 78.1 87.5 67.5 10.4 76.7 85.1 66.9 9.7 255 59 
